


























































为了 强 调 遗 产 的“超 位 性”，１９８０年，博 格 斯



























































































































界遗 产。据 此，文 化 遗 产 学 者 欧 姆 兰（Ｏｍｌａｎｄ，
Ａ．）认为，１９７２年公约背后最核心的基础理念是：
文化 遗 产 应 该 属 于 公 众。但 是，值 得 注 意 的 是，
１９７２年公约从未使用过“共同继承的遗产”（ｃｏｍ－
ｍｏｎ　ｈｅｒｉｔａｇｅ）这 一 概 念，而 是 使 用“世 界 遗 产”
（Ｗｏｒｌｄ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ）和“人 类 的 遗 产”（ｈｅｒｉｔａｇｅ　ｏｆ



















































位进行 对 话 的 基 础。现 代 民 族 国 家 又 被 确 认 为
“想象共同体”（ｉｍａｇｉｎｅｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ）。安德森在
《想象的共同体》一书中勾勒出一个具有逻辑性和







































































































各不相 同 的。比 如 伊 拉 克 和 叙 利 亚 在 加 入 公 约
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